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Die zur Inform ierung der B evölkerung K enntnisse au f G rund von Originaldoku-
gedruckten politischen F lugb lä tte r und  m enten zu überprüfen.
F lugschriften  sind bedeutende D enkm äler ,  , . . .  , . , ,i i .  i i. Ti , lo io . i i i  I "  der E m lettung  überb lick t der Ver-der bürgerlichen R evolution von 1848/49. , ,. , ,  , . , . . ..' fasser ku rz  die Vorgeschichte des politt-Sie berichten m osaikartig , von Tag zu . , ,  ,, , ,  \  -... .. ,  , . . °  , sehen H u g b la tte s  m  U ngarn, lasst diela g  über die Landesereignissen, m anch- . . . .  ,., , . . ..?  ,i , ,. , , f  , , , , w ichtigsten C harackteristike der ungari-m al über das Geschehen im  A usland un d  , ?  .. ... . , . . . .  . , . , .,. , sehen bürgerlichen R evolution zusam men,beinhalten  o t t  wichtige ortsgeschichthche , . . . ,  . , ,, ,.  ,  . .  , . . b ring t 46, vorwiegend für deutsche H and-Inform ationen. Ih r Q uellenm atenal w ird , , , .... . .  , ,, , . , w erker und  K au lleu te  gedruckte llu g -dadurch  noch w ertvoller, dass sie neben . . . . . .  . ,, . . ., .  , .. b la tte r . Seinem B and is t auch em  Namen-den zusam m enfassenden, grossere them a- . . , ,
tische E inheiten behandelnden Schriften ^ ' s t e r  angeschlossen.
auch die m om entanen, au f  längere Zeit Die A uswahl von X ehring zeugt über 
ungültigen Feststellungen und  Ausserun- Fachkenntn is, über das V ertstehen der
gen festhalten  und  dadurch  die beinahe inneren Zusam m enhänge und  lässt auch
kalendergemässe R ekonstruktion  der E r- au f die eigene K onzeption schliessen. Die
eignisse erm öglichen, sowie die innere veröffentlichten D okum ente sind nach
D ynam ik der Prozesse ausgezeichnet spü- vier them atischen E inheiten  (revolutionäre
ren lassen. ungarische Forderungen, in ternationale  So-
B ekanntlich  leb t in  der Ö ffentlichkeit lid a r i tä t m it der ungarischen R evolution,
des Auslandes ein in m ancher H insich t die H altung  der N ationalitä ten , Versuche
einseitiges, die Folgen des bew ussten zur H erausbildung einer selbständigen
M issdeutung in sich tragendes Bild über ungarischen A ussenpolitik) zu gruppieren,
das ungarische 48 fort. K arl N ehring nahm  In  der O rdnung des M aterials befolgt
also eine verantw ortungsvolle Aufgabe, der Verfasser im allgem einen die Chrono-
au f sich, indem  er auch fü r breitere Kreise, logie und so g ib t er durch die aufeinander-
durch seine aus reichstem  A rchivm aterial folgende Analyse nach verschiedenen Ge-
ausgew ählte, rep räsen tative Quellenaus sich tspunkten  der einzelnen Problemkreise
gäbe, erm öglichte die G enauigkeit ihrer einen guten  E inblick in  die K om pliziert-
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he it der dam aligen Lage, den K am p f sehen E m anzipation , obw ohl die Archiv- 
der e inander kreuzenden Tendenzen. quellen sehr w ichtige Info rm ationen  bein-
Aus der Zusam m enstellung werden die- ha lten . Die Ä usserungen der O fner (Buda), 
jenigen K ulm inationspunkte , die die P ressburger (Pozsony) und  K aschauer 
G rundproblem e der revolutionären Umge- (K assa) B ürger zeugen davon , dass beide 
s ta ltu n g  bedeuten, sichtbar. Zwar erw ähnt Seiten -im E rgebnis der interessenverein- 
der Verfasser die W echselwirkungen, die heitlichenden P o litik  des R eform zeitalters- 
die Frühjahrsereignisse determ in ierten , in eine bewusste Z usam m enarbeit, die Besei- 
seinem  Vorwort n ich t, beleuchtet diese tigung  der G egensätze anstreb ten . Beson- 
jedoch, indem  er die K ossuth  — Rede vom ders in teressan t is t e in  F lu g b la tt vom  24. 
13. M ärz und  den A ufruf der W iener S tu- März, das eine fik tive U n terh a ltu n g  zwi- 
denten  an  das ungarische Volk in E rinne- sehen einem  P este r B ürger und  einem  Ju d e  
rung  ru f t. M it dem  K om m unique der in beschreib t und  durch  die S tan d p u n k te  der 
P ressburg  (Pozsony) tagenden S tände heb t beiden G esprächspartner a u f  die zeitge- 
er n u r noch m ehr hervor, dass die Abgeord- nössischen Auffassungen und  D ilem m as, 
ne ten  des le tz ten  Ständetages nu r die die A ssim ilation der Juden  beschleunigen- 
w ichtigsten Aufgaben w ahrnahm en und  den und  behindernden Fak to ren  hinw eist, 
die anderen bew usst dem  nach  Pest ein- N ehring leg t W ert da rau f, die A ufnahm e 
zuberufenden V olksvertretungsparlam ent der ungarischen R evolution  im  A usland, 
überliessen. W ir verm issen, dass der Ver- die A nnäherung der italienischen Revo- 
fasser den konterrevolutionären P lan  des lu tion  und  der provisorischen R egierung 
P ala tins S tephan vom  24. März, sowie von M ailand, sowie die Schilderung der 
den zweiten R undbrief von Lajos B atth y - freundschaftlichen H altu n g  der W iener 
Any (23. März) über die geplante Aufhe- dem okratischen K reise zu dokum entieren, 
bung der U rbariälordnung, der der Unzu- E r b rin g t auch  über die polnische und
friedenheit des B auertum s und  den kon- deutsche Legionen M aterial, erw ähn t jedoch
terrevolutionären M achenschaften glei- die In itia tiv e  der sich in P est aufhaltenden  
chzeitig E inha lt gebot, n ich t b ringt, sind französischenB ürger zur E n tsendung  einer 
doch diese entscheidende S tationen der Zeit- bew affneten T ruppe fü r die ungarische 
Periode der revolutionären U m gestaltung . Regierung nicht. (R . 32. 7. cs. 84.) In  
Z ur H altung  der N ationa litä ten  ver- seinem W erk sichert der Verfasser der 
m itte lt der Verfasser uns ein nuanciertes H absburgischen K onterrevolu tion , ihrer 
B ild, wie über den E m pfang  der Märzer- T ak tik  und  ihrem  gesetzwidrigen A uftreten  
rungenschaften  bei den Siebenbürger Sa- i n  H erbst einen bedeutenden U m fang. Die- 
chsen, über die Forderungen der Serben ses M aterial bew eist e indeutig  die Legitim i- 
und K roaten . Durch das vielseitige H eran- t a t  des ungarischen V erteidigungskrieges, 
gehen an die P roblem atik, erfährt m an, Geglückt w ählte  der Verfasser das le tz te  
dass die N ationalitä ten  n ich t ohne F lugb la tt, die In te rpe lla tion  des F rank- 
V orbehalte und auch n ich t einheitlich sich fu rte r A bgeordneten, E isenm ann, vom 
der ungarischen R evolution w idersetzten, 22. A ugust über die österreichisch-sla- 
und  dass auch die ungarische R egierung es wische und  österreichisch-ungarische Fra- 
fü r w ichtig hielt zwischen gutm einenden, gen. Die erw ähnte  Rede um reisst genau 
neu tralen  und  der K onterrevolu tion  die- die Vorgeschichte und die U m stände 
nenden E lem enten unterscheiden. W ir des antiungarischen  A u ftritte s  der H abs­
erfahren auch, dass im  K reise der K roa ten  burger und  der N ationa litä ten , qualifiz iert 
— wie ungarischerseits— m an e rkann te : die Prozesse des R aum es im L ich te  der
die F eindschaft gefährdet die nationalen  europäischen Z usam m enhänge und  ent- 
Interessen beider Seiten un d  begünstig t la rv t diejenigen dam aligen zeitgenössischen 
n u r die H absburgische K onterrevolution . gehässigen B estrebungen, die den K am p f 
Im  R ahm en des B andes kann  der Ver- U ngarn unm öglich m achen wollten
fasser freilich keine um fassende Analyse Irreführung  der Ö ffentlichkeit
der F lu g b la ttlite ra tu r übernehm en. E r  d ten tó n  . . .
is t gezwungen einerseits m ehrere wichtige . "Olfen, dass diese A rbeit von K arl
D okum ente ausser A cht zu lassen, so u. a. - eh im g  m it Erfolg zur realen, yorbehalts- 
die Ä usserungen kirchlicher Persönlich- osen in ternationalen  E inschätzung  der 
keiten , andererseits m uss er sich m it der ungarischen R evolution und  des Vertei- 
H ervorhebung einiger Momente begnügen. digungskrieges beitragen wird.
Dies geschah auch in  der Frage der jüdi- GÄBOR E R D Ö D Y
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